















































































































































































































































































































































































































































































































ｃ．聴覚障害　　　…聴　　力（右　　　dB  ：  左　　　dB）
ｄ．内部疾患　　　…診  断  名（　　　　　　　　　　　　）








































































































　　　経験してよかったと思いますか。　　（ はい ・ いいえ ・どちらでもない）
　　　そう思う理由は何ですか。具体的にお書き下さい。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　→「いいえ」と答えた方
　　　大学在学中にインターンシップ等の経験をしたかったと思いますか。
 （はい・いいえ・わからない）　　　　　　　　
　　　そう思う理由は何ですか。具体的にお書き下さい。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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Ⅲ．現在就職している方へ、就職後の状況についてお聞きします。
１）就職した直後（１～２年目）の頃を思い出して下さい。
　①あなたが職場で困ったことについて、あてはまるものすべてに○をつけて下さい。
　　　ａ．職場の物理的環境
　　　ｂ．勤務体制
　　　ｃ．会議等における意思疎通
　　　ｄ．職場の人間関係
　　　ｅ．職務内容に対する適応
　　　ｆ．給与や待遇
　　　ｇ．その他
　　→もっとも印象に残っているエピソードがあれば具体的に教えて下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
　②その困った状況を改善するために工夫したことがあればお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
２）現在の状況についてお聞きします。
　①あなたがいままさに職場で困っていることはありますか。　　（有・無）
　　あれば具体的にお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
　②そのことを相談できる人はいますか。　　　　　　　　（いる・いない）
　　それはどのような人ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
　　　ａ．上司
　　　ｂ．同僚
　　　ｃ．家族
　　　ｄ．同じ障害のある人・自助グループ
　　　ｅ．その他（　　　）
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３）職場で障害を理由とした差別を受けたと感じたことはありますか。（はい・いいえ）
　　ある場合、それは具体的にどのようなことですか。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
Ⅳ．現在就職していない方にお聞きします。
１）大学卒業後に就職活動をおこないましたか。　　　　　　　　　　（はい・いいえ）
「はい」と答えた方は、就職活動において利用あるいは相談した機関・手段について、あて
はまるものすべてに○をつけてください。
　　　ａ．ハローワーク
　　　ｂ．大学のキャリア支援課（就職課）
　　　ｃ．出身校の教員（ゼミ担任など）
　　　ｄ．就職支援会社
　　　ｅ．インターネット
　　　ｆ．家族や知人
　　　ｇ．その他（　　　）
２）就職活動において困難を感じていること、支援が必要と感じていることがあれば、
　　具体的にお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
３）就職活動において障害を理由とした差別を感じたことはありますか。　　 （はい・いいえ）
　　ある場合、それは具体的にどのようなことですか。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
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Ⅴ．最後に皆さんにお聞きします。
１）大学での就職支援に足りないもの、もっと必要だと思うことがあればお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
２）大学在学中の障害のある後輩学生に対して、就職に関するアドバイスやメッセージがあれば
ご自由にお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
３）今回のアンケートについてご要望やご不明な点があれば何でもお書き下さい。
⎛ ⎞
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
⎝ ⎠
 ご協力ありがとうございました。
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